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言葉にならずとも、通いあうからこそ夫婦。
サラリー は“きょ うの暮ら しに"ポーナスは
“あしたの暮ら しに"。ご家庭の成長とtも
に着実に築かれていく基礎財産。 この夏の
ボーナスも大切に。
49~手・夏のボーナス使途
手取り 100.0% 
消費支出 21.9 
預貯金 62.6 
その他 15;5 
(総理府統計局「家計調査J49年)
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お中元に
事ッコーマン
キッコ-7ン・マンJぐツクセット
・4・温...コー マ〆'1マンパノク‘本A ・
主L主型空
・縛週目キ'J:l・マン1マンバ》ク6本A
￥2，000 
・特選キッコー マ:.-IJマンパック'*入
特遭うす屯ちキッヨー ".:--1Jマンパ yク2本入
￥2，500 
キッコーマン・かん入セット
・キッコー マンしようゆ卸かI.A
~1.500 
・キッヨー マyしょうゆ81かんん
￥2，300 
化入2，首合せ
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-サントリーウイスキーオールド
ポルトガルワインマテウスロゼ中瓶
特製コルクスクリュー
:1.000円
-サントリーウイスキーオールド
オールド77';ションドグラス2コ
ー 2.300門
-サントリーウイスキーリザープ、オールドー-
5.400円
・サントリ E ウイスキーローヤル'ギフト"~ケー汁
5.000円
・サントリーウイスキーオールド2本一一一一一
4.;;00円
・サントリーブランデーv・s・0・p
特製プランデーグラス
3.500円
・サントリーワイ ン〈デリカ〉スベγャル{赤・自)
特製コル9スクリュ
1.800円
・新発売'サントリーウイスキーヱクストラゴールド
オールドファ ッショ ンドグラス2コーー ーー ーー
且7001'1
・赤玉ハニーワインスヘシャル(赤・自)一一一一
ι000円
心にのこる贈りもの
お中元はサントリー
このほか、お好みに合わせたセ rトカ・たくさん
ございます.
いろいろなサントリーかり、あなたのサントリーを、
デパート 、お酒属きんでお選び〈ださい.
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